



































































































 　ア  政府が問題解決に乗り出すとして、政府の中でまず取り組むべき主体は、市民に近
い基礎自治体（現在は市町村）。 
 　イ  基礎自治体でどうしても解決できない問題については広域自治体がサポートする
（現在は都道府県）。 
























































































































































































































































四人に一人はランドケアグループに関わっていた （24） 。2010年には、全国でには、5000～ 6000
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